

















































第４回会議 11月15日（水）13：00～13：30 第2会議室 
１．教職実践センターシンポジウムについて
２．その他
第５回会議 12月6日（水）16：00～17：00 第2会議室
１.教育実習の手引きについて
２．教育実習
３．介護等体験
４．観察学習
５．シンポジウムについて
６．今年度センター予算での購入希望について
７．その他
シンポジウム 2月2日（金）16：00～17：30
作新
清原ホール
学級単位から始める「チーム学校」
―那須烏山市と作新学院大学の7年間の実践―
平成２９年度　教職実践センター　年間行事
－ 127 －
